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Sammendrag:  
Studien beskriver hva mennesker som har vært tvangsinnlagt i akuttavdelinger i psykisk 
helsevern, mener har bidratt til at de var truende eller utagerende, og hvordan 
tvangsmiddelbruk kunne vært unngått. Fem personer som hadde vært innlagt ved 
akuttavdelinger i Norge, ble intervjuet. Funnene er: a) Enkelte regler ble betegnet som 
meningsløse og provoserende, og kunne utløse truende atferd/utagering. b) Tiltak som 
skulle hjelpe pasienten, slik som skjerming, tvangsmedisinering eller beltelegging, ble 
beskrevet som provoserende og kunne resultere i trusler eller utagering. c) Alle 
informantene savnet mellommenneskelig kontakt i form av omsorg og samtaler, noe som 
ble løftet fram som alternativer til tvangsmidler. 
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